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METAFORIKUS HASONLATOK 
(FÜST MILÁN KÖLTŐI NYELVÉBEN) 
Büky László 
Maga a költő ezt írta a hasonlatról: "... úgy a hasonlat, 
mint a képekbe sűrített hasonlat mindenekelőtt azáltal hat 
ránk, mert mozgalom van benne, mert megmozdítja restté vált 
képzeletünket. Ha azt mondom, hogy az alma ugyanolyan, mint 
az alma, ezzel nem sokra megyek. De ha azt állítom, hogy né-
mlneműképp hasonlít valami másra, ezzel már megmozgattam a 
lelkekben valamit" (FÜST MILÁN, Látomás és indulat a művészet-
2 " 
ben . Budapest, 1963. 316). A Füst által mozgalomnak nevezett 
stílushatás mibenlétével a stilisztikai irodalom bőven foglal-
kozott, mégsem fölösleges az újabban metaforikus hasonlatok-
nak nevezett alakulatok további vizsgálata éppen a mondott 
mozgalom pontosabb megismerése céljából. 
A metaforát tartalmazó hasonlat különösen hatásos stí-
luseszközt eredményez (vö. J. SOLTÉSZ KATALIN: A hasonlat és 
a metafora Babits Mihály fiatalkori verseiben. Nyr. LXXXIII 
[1959.J, 190; TÖRÖK GÁBOR: József Attila-kommentárok, XII. 
Nyr. XCV .[ 1971. ], 311 j.; KEMÉNY GÁBOR, Krúdy képalkotása. 
NyelvtudÉrt. 83. sz. [1974.], 66-70). A következőkben a Füst 
által Újak címen elkülönített költemények néhány effajta ha-
sonlatát vizsgálom kialakulásuk, felépítésük valamint funkci-
ójuk alapján. 
A metaforikus hasonlatok első csoportját azok a hasonla-
tok alkotják, amelyeknek egyik szerkezeti részük (a hasonló) 
egy metafora, a másik összetevőjük (a hasonlított) pedig mint-
egy kifejtése e metaforának: 
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(1) Ez áldott völgyet én nem ismerem. 
Hol zöld levélen Ű1 az elmúlás, 
(Mint holmi bókaporonty ül és nem szól, csendbe' van 
És lappangnak az árnyak is... (A völgyben, 72. Az i-
dézetek FÜST MILÁN, összes ver 
sei. Budapest, 1969. kiadásból 
valók.) 
Az ül az elmúlás teljes alakú igei alaptagú metafora. Az ül 
ige vonzata megengedi, hogy a költő az elmúláe-t bárhová, így 
zöld levél-re is ültethesse, ennek következtében az elmúlás 
azonosítható olyan dologgal vagy dolgokkal, amelyikek képesek 
ülni valamin. A teljes hasonlat tehát *zöld levélen békaporonty 
ként ül az elmúlde képre vezethető vissza. E feltételezett 
képben a zöld szín látensen kétszer is megvan, a levélen ülő 
béka színe iis nyilván ilyen (vö. levelibékái ÉrtSz. 4: 810), 
s ezáltal a kép zöld elmúlde részekre tagolható. A kép 
zöld része voltaképpen szimbolikus szerepű, Füst máskor is 
gyakran él e színnéwel. így például Este van című versében 
a lírai alany a boldogságot zöld szigeten, zöld árnyékban ke-
resi, a Nyilas hava című költeményének zöld jelzői valósággal 
elbűvölték a fiatal pályatársakat (1. VAS ISTVÁN, A félbesza-
kadt nyomozás. Szépirodalmi Kk., Budapest, 1967. 400 kk.). A 
kép második, az előzővel ellentétben álló része a Füst Mllán-i 
költői nyelv egyik kulcsszaván, az elmúlás-on nyugszik (1. 
SOMLYÓ GYÖRGY: A költő gondolatainak kertje. Új írás XV [1975.] 
96—107), mint annyiszor: "Sötét vagy-e?j Kivel a sötétségben 
oly rég szembenézek, hallgatag király: rejtélyes elmuldel" 
(Szellemek utcája, 14); "... néztek a láthatár borús messze-
ségeibe... S mi nem embernek való látomásij Hiába fürkészik 
agg, néma szemeitek az örök elmúlást, JJ Oh semmi sem segít" 
(Henrik király!, 46); "S oh mély homály föd elj S a karjai-
val itt is átölel I Az elmuláe" (Reménytelenül, 67); "S ki 
ugy szeretted már az elmúlást, Hol régen s mélyen rejtezel 
..." (Egy csillaghoz!, 64.) Az elmúlás mellett kiemeltem a 
vele kapcsolatos hangulatot keltő szavakat, amelyek láttatják, 
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hogy a *zöld levélen békaporontyként ül az elmúlás képben a 
zöld az elmúlás-t metaforájával, a holmi békaporonty-tyal me-
tonimikusan kapcsolja össze. (A metafora metonimikus árnyala-
tára 1. ROMÁN JAKOBSON, Hang-Jel-Vers. Budapest, 1969. 244.) 
Ami az elmúlás-sal Füst lírájában hangulati kapcsolatban szo-
kott lenni, azt a békaporonty magatartásában láthatjuk: nem 
szól, csendbe1 van, azaz hallgatag, mint az idézett Szellemek 
utcájában, illetve néma, mint a szintén idézett Henrik királyi 
című versben. (Utóbbiban jelzőátvetéssel, enallágéval másuvá 
került a néma jelzői) — Végeredményben tehát nem a különféle 
dolgok összehasonlítása révén ér el a költö e hasonlatával 
stílushatást, hiszen az elmúlás sem hangulati, sem szemléle-
ti szempontból nem hasonlítható holmi békaporontyhoz, hanem 
azonosítja a dolgokat (képzeteket) saját költői világlátása 
alapján. Emiatt vezethető vissza * zöld levélen békaporonty-
ként ül az elmúlás képre a tárgyalt hasonlat, s joggal felté-
telezhető, hogy ez lehetett a költői tudat alapmetaforája, 
amelyet végül a hasonlat tágabb nyelvi köntösébe öltöztetett 
a költő. - Mindezek miatt nem kielégítő az effajta metafori-
kus hasonlatokat csupán strukturálisan leírni, mint JU. I. 
LEVIN tette Az orosz metafora struktúrája című munkájában 
(In: HANKISS ELEMÉR [szerk.], Strukturalizmus. Budapest [é. n., 
1971.] II, 173-182). Hasonló megállapításra jutott KEMÉNY GÁ-
BOR a LEVIN-formulák alkalmazása és egyes metaforikus hason-
latoknak, alkotáslélektani vizsgálata után (i. m. 67). 
Füst metaforikus hasonlatainak szövegkörnyezete sokszor 
megadja az olvasónak a metaforás azonosítás megértéséhez szük-
séges fogódzókat: 
(2) ... S akár a duda szól az éj maga. 
Mert ott nem kell muzsika, ott minden muzsika... 
(A völgyben, 72) 
Ebben a hasonlatban a szól az éj metafora a szól 'cHangszer 
v. más hangot adó eszköz> a rá jellemző hangot adja' (ÉrtSz. 
6: 342) jelentése folytán. Természetesen nem metaforikus a 
jelentése a hasonlítást kifejező mellékmondat alanyához ért-
ve (a duda szól), mégsem egyszerűen szerkezetcseréről van szó, 
hiszen a következő mondat közli az olvasóval, hogy a völgy-
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ben, ahová a lírai alany vágyik, minden muzsika. Ha minden 
muzsika, az éj is az lehetett, s mivel a versben az Idézett 
részt bizonyos népi hangulatot keltő sorok előzik meg — "Hej, 
micsoda tánc foroghat ott ft A gyepffs téreken / S micsoda é-
let pezsdülhet azért a téres partokon, / Mert ott a béresnek 
is sarkantyúja van I" —, a dudának, mint népi hangszernek a 
megjelenése nem erőszakolt, sőt valamelyes időbeli érintke-
zés is fellelhető a hosszú ideig tartó éj és a hosszú ideig 
hangoztatható dudaszó közt. Ez a metonimikusság ugyancsak a 
metafora jegye. 
A következő példában a hasonlatot megelőzve egy olyan 
me ton írnia található a költeményben (szerszám), amilyen a me-
taforás azonosítás előkészítésére való: 
(3) Lobogva forrsz világ és minden reggel újra. Oh 
ez nem panaszi De mégis nem tanúlsz. A 
csillogó szerszámot felveszed? 
Mikor lesz már, hogy mint a dacos állat, mely az 
ostort egyszer s mindenkorra megjegyezte, 
Ellenállsz és "nem fogsz fényleni. . (Kutyák, 82) 
A szerszám metonímia, ha feltételezünk egy *a világ felszer-
enámozható állat metaforát — egyelőre tudati tartalékként —, 
a 'lószerszám' által szabadságában korlátozott világra utal, 
de 'hajnal, reggel* jelentése is van, amint ez a kiragadott 
versrészletből is és a költemény bevezető mondatából ("Hajna-
lodik") is következik. A hasonlat nyelvi valósága újabb meto-
nímiával (ostor) teremt kapcsolatot az előzményekkel, s meg-
jeleníti a metaforát is: mint a dacos állat, mely az ostort 
egyszer e mindenkorra megjegyezte, / Ellenállsz. Amire tehát 
az olvasó a költemény hasonlatának értelmi—érzelmi befogadá-
sához eljut, a *világ felszerszámozható állat teljes alakú 
metafora kialakulását, folyamatát éli át — a metafora termé-
szetének megfelelően, amiről FÓNAGY IVÁN azt írja: "A me-
tafora — a tárgyak direkt, statikus megjelenítésével szem-
ben — folyamat, processus" (A kifejezés mint tartalom. In: 
TELEGDI ZSIGMOND Iszerk.], Hagyományos nyelvtan — modern nyel-
vészet. Budapest, 1972. 117). — "Ellenállsz —mondja Füst 
Milán a világ-xól — és nem fogsz fényleni" — a csillogó (ló)-
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szerszámnak ellenkező előjellel megfelelő tartalmi közlés 
ez. A fénylik jelentése ugyanis öltözetével, külső meg-
jelenésével ékeskedik (vö. ÉrtSz. 2: 781). Az értelmezés a-
lapján kitetszik, hogy a költői' óhajban az a vágy fogalmazó-
dik meg, külsőségekkel ne ékeskedjék a világ, ha belső érté-
kei elégtelenek a boldogsághoz; idézzük a vers végét: "S nem 
érdemel meg büntetésül még egy holnapot". A büntetés a ha-
sonlat os torá-val állítható párhuzamba, s így a vers kezdeté-
től — "Hajnalodik" — végéig az alapmetafora asszociációs lán-
cára épül a tudatelőttes fantáziáló gondolkodás, aminek az 
eredménye a metafora (1. FÖNAGY i. m. 118). 
Az (l) jelzésű" metaforikus hasonlatban az állítmány és 
a hasonlat alanya közötti metaforás viszonyhoz képest a (3)-
ban ez kevéssé mutatja, hogy a metaforikus hasonlattal állunk 
szemben, mert ez az alany és állítmány voltaképpen köznyelvi, 
űn. exmetaforát alkotna. Ezt a költő megfogalmazása elkerüli, 
hiszen az idézett rész első mondatában szervetlen mondatrész-
ként meglevő világ-xa a későbbiekben csak az igei áll'ítmányok 
személyragjai utalnak (felvessed, Ellenállsz). Kétségtelen, 
hogy az exmetaforás állítmány stílushatása gyengébb, ám az 
alapmetafora köré szerveződött képrendszer ezért a benne rej-
lő "mozgalom"-mai kárpótol. 
A metaforikus hasonlatban két hasonlítottrá is vonatkoz-
hatik a hasonló, s ezáltal a metaforikusság tovább építhető: 
(4). ... Minek halnék meg ily korán, 
Ha még egy pirkadatot láthatok. 
Majd rózsaszín leszek s áradni fog 
Szívemből énekem, akár a nagy vizek 
S a hold alól a szél 
Máris ringatná habjaim ... (Hajnal előtt, 83) 
A kontextusból közvetlenül következik, hogy a lírai- alany a 
pirkadatban rózsaszín lehet, mint ugyanakkor a nagy vizek, 
de az áradni fog Szívemből énekem tagmondat állítmánya már 
metaforikus alanyához képest, ha '<Levegő, fény V. szag> nagy 
tömegben v. nagy erővel terjed, özönlik; áramlik' (ÉrtSz. 1: 
238) átvitt jelentést tulajdonítunk az árad igének.; Á nagy 
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vizek-ve vonatkoztatva az ige '<Folyó v. állóvíz vmely helyen> 
tömegében növekedik, szintje emelkedik' (ÉrtSz. i. h.) jelen-
tésű. E kettősség már stílushatást eredményez, amit tovább 
növel egy mellérendelt kapcsolatos mondat tartalmi közlése: 
S a hold alól a ezél Mária ringatná habjaim. Ebben a habjaim 
a hasonlat énekem-jének metaforája is lehetne, ha a vershely-
zet (Hajnal előtt a költemény címei) s maga a tagmondat hely-
Ss időhatározója (hold alól, Mária) nem a versidő és -tér 
szarinti hic et nuncra vonatkoztatná a szél ringatását. így 
azonban a habjaim metafora aligha tehető meg a bekövetkező 
pirkadatkor áradó ének azonosítójának, inkább a metaforikus 
hasonlatban levő azonosító (vizek) metonímiája, amely azonban 
épperv a hasonlat metaforikus volta miatt — a mondott idő- és 
térbeli kizárás ellenére — maga metaforikus, s emiatt alig-
ha fordítható le köznyelvi kifejezésre a jelen esetben (vö. 
TAMÁS ATTILA, A költői műalkotás fő sajátságai. Budapest, 1972. 
194). 
A metaforikus hasonlatok második csoportját olyan hason-
latok alkotják, amelyekben a hasonlatot tartalmazó mellékmon-
dat alanyához képest a főmondat állítmánya metafora: 
(5) Költő vagyok, oh jaj, kiáltanám váltság után jajongva, — 
Mint a téli fák, — 
S a sárkány torkában majd mégis eltűnök. (Levél Kanadá-
ból, 373 
(6) ..'. míg alant a sötét földeken boldog komondorok 
Járták az éjszakát s fel-feiugattak hozzád, mint a 
kócoe ezellemek. (Az igaztevőhöz, 62) 
(7) Az édeságyú-vágyú Pergola 
Űgy csókol téged, mint a kano.eó . .. (Gúnydal Pergolára, 70) 
(8) S ha felhőid közt eléd járúl egy-egy emberarc, 
Te mozdulatlan várod őt, nem bíztatod, nem kergeted 
S úgy Ülsz előtte, mint a hegy. (Szózat az aggastyán-
hoz, 15) 
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Az utolsó példa jól mutatja az e csoportba tartozó meta-
forikus hasonlatok keletkezését. A komplex képben olyan jegyek 
halmozódnak ' föl, amilyenek a h e g y fogalomhoz kötődhet-
nek: felhőid, mozdulatlan. Ezért a hasonlatban megjelenő hegy 
az addigi hírértékek alapján a közleményt annyira koncentrál-
ta magára a közleményre, hogy az olvasó számára nem gond a 
metaforikusság appercipiálása, sőt azt művészi közleménynek 
értékeli (1. R. JAKOBSON i. m. 221), hiszen a hegy gerince ~ 
hegy hdta fajta köznyelvi metaforákhoz kötheti a metaforikus 
hasonlat alapjául szolgáló hegy ül képet. 
Az (5) jelzetű versidézetben található hasonlat a költő 
nyelvében másutt is felbukkan: "Hisz úgyis téli álom már ne-
kem e földi lét, / Amelyből felriadok olykor s mint a fák / 
Az ég felé jajongok ..." (Messzi fény, 128; Régiek). Megvan 
szokványosabb formában is: "Hajoltam-hajladoztam, mint szél-
ben a fák ..." (Barátaimhoz!, 49). Ezek az előfordulások azt 
mutatják, a költő képalkotási rendszerében a fák állandó kép-
elem gyanánt funkcionálnak. (A magyarokhoz című versében egy 
cédrus sorsát állítja párhuzamba a magyarságéval.) — A (6) 
és (7) metaforikus hasonlatainak nem mutatkozik közvetlen 
kapcsolata sem a szűkebb, sem a tágabb szövegkörnyezettel. 
Mint a legtöbb e csoportba tartozó metaforikus hasonlatban 
rejlő metaforás azonosítás, ezek is alkalmi lelemények, amint 
a legtöbb költői metafora is. Stílushatásukat ez a körülmény 
is erősíti. 
A metaforikus hasonlatok harmadik csoportjában a főmon-
dati állítmány a fomondat és a mellékmondat alanyához képest 
is metafora: 
(9) Akár az álomlátás íze, oly fanyar a sárga táj ' 
S akár a tenger mélye, hallgatag. (Egy magános lovas, 41) 
(10) ... akár a tenger mélye hallgatag [a táj] (L. fent) 
(11) Fanyar volt a sorsom íze, mint az álomé ... (Ballada az 
elrabolt leányról, 55) 
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(12) Ám utóbb néma lett [a kastély], akár egy nagy lakat. 
(L. fent) 
. A költői képalkotás öntörvényei szerint alakultak az e 
típusú hasonlatokat alkotó alapmetaforák. Az * álom íze meta-
fora, amelyik a (9) és (11) jelzetű példákban egyaránt megta-
lálható, bizonnyal Füst Szózat az aggastyánhoz című verséből 
érthetőt "Vérző fogakkal álmodol, forognak súlyos álmaid ... 
(15), az ízélmény talán ebből eredeztethető. Az azonban már 
mindenképp a Füst Milán-i költői önkifejezés legbenső saját-
ja, hogy e fanyarnak mondott íz egy tájra vagy egy emberi sors-
ra is vonatkozik. Csak a dolgok és/vagy képzetek mintegy a 
tudatelőttes fantázián alapuld azonosítása eredményezheti 
ezt. 
A (12) jelzetű metaforikus hasonlat kialakulása a vers-
egészből jól kitetszik. Az idézetben szóban forgó kastélyba 
van bezárva egy üveggyártó elrabolt leánya. "Ki tudja, kit 
őriznek ott s mely titkokat?" — írja a költő, s innen való 
a bezártság, a lakat képzete. A némaságé pedig: "... sokat 
integettek onnan egykoronl Ám utóbb néma lett ... ". E mo-
tívumok egybeépítése jelentkezik a hsonlatban, a lakat és a 
kastély hasonló funkciót tölt be, előbbi bezár valamit, utób-
biba bezártak valakit. Ebből a közös funkcióból eredeztethe-
# 
tő a hasonlat alapjául szolgáló metafora: a kastély egy nagy 
lakat. S a közös funkció alapján a néma szemantikai jegyet 
mind a kastély, mind a lakat megkapja. Tehát elsődleges a me-
taforikus azonosítás! A hasonlításra kerülő dolgok valamely 
közös jegyének megragadására csak ezután kerül sor a vizsgált 
fajta hasonlatokban. 
A (lo)-ben a * tenger mélye hallgatag és a *tdj hallgatag 
metaforákat építi össze a hasonlat a hallgatag szó 'zajt nem 
ad6, aá élet.jeleit nem mutató <dolog, tárgy>; csendes, zaj-
talan, néma' jelentése alapján (ÉrtSz. 3: 68). A szótár szép-
irodalmi stílusban használatosnak jegyzi a szót e jelentésé-
ben, s már ez is bizonyos stílushatással jár. Mivel pedig 
a versben ugyané táj nemcsak hallgatag, hanem fanyar is — 
mint láttuk —, ez utóbbi metafora mintegy beállítja az olva-
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só tudati működését arra, hogy a hallgatag-ot is metaforikus-
nak fogja föl. 
Végeredményben megállapítható, hogy a metaforikus hason-
latok kialakulása voltaképp a metaforák kialakulásának függ-
vényében vizsgálandó. Stílushatásuk nemcsak a hasonlításra 
kerülő dolgok valamely közös jegyének kiemeléséből, hanem a 
hasonlat részeinek metafora voltából eredeztethető. Ennélfog-
va legerősebb képi hatása azoknak a fajtáknak van, amelyek-
ben a hasonló és a hasonlított egyaránt metaforát tartalmaz. 
Ilyenek a második és a harmadik csoportba tartozó metaforikus 
hasonlatok. Ezekről azt mondhatni, a hasonlat a metaforák a-
lapján másodlagosan jött létre, ami egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy a szerepe is másodlagos. Éppen ezzel a tágabb nyel-
vi köntösű stíluseszközzel képes a költő bonyolultabb tartal-
mú szóképeket is a megértés, a befogadás részére hozzáférhe-
tőbbé tenni. 
LES COMPARAISONS MÉTAPHORIQUES / 
(dans le langage poétique de Milán Füst) 
par 
: László Büky 
La comparaison poétique contenant une métaphore représente 
un élément stylistique efficace. Ces comparaisons sont traitées 
ici du point de vue de leur constitution, leur structure et 
fonction, sur des exemples pris du langage poétiqiie de Milán 
Füst. — L'examen des comparaisons métaphoriques de différents 
genres affirme également que, en réalité, la constitution de 
ces comparaisons doit être analysée en fonction de la consti-
tution des métaphores. L'effet stylistique procède non seule-
ment de la mise en relief du caractère commun des choses com-
parées, mais aussi du fait que les tenues de comparaison re-
présentent, en eux-mêmes, une métaphore. 
